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Ernest Clevenger , Jr. J. Foy Guin, Jr. 
173 6 28th St., Ens ley Box 26 
Birmin gham, Alabama Russe ll ville, Alabama 
Volume 4 
callbook 
listin g radi o am at eu rs who a r e memb e r s or who 
a t tend t he church of C hri st. 
Ou r first list, published in 19 6 1, c ontained 
15 1 s ta t ions . The 196 2 li s t had 20 1 s tations, t he 
196 3 list had 235 s ta ti on s and t he pre s en t list 
con ta ins 32 1 s t a ti ons . 
In order to r ecogni ze th e ama t eurs who hav e 
he l ped fi nanciall y with the p ub l ication o f t his 
callbook we ar e g i ving a s pec i a l li st ing to eve ry 
pe rs o n s end i ng in on e do ll a r or mo r e to co ver t he 
co s t o f po st age, e t c . The s e peop l e ha ve their 
na me s pr in t ed in a ll caps and t he ir QTH se t o ff by 
lin e s . Please a c cep t ou r than k s and allow thi s 
mea ns to be th e ackn owledge men t o f your con tri-
b ut ion . 
We wish to t hank t he firm of ROBERTS & SON , 
IN C. P . 0 . Box 13 82, Birmin g ham, Alabama fo r 
pr in t ing t he ca ll boo k . 
CO RRECTIONS 
To corr ec t ma il i ng add re ss es , pl ea se s en d 
bo th o l d an d new add r ess . A QSL ca rd i s t he be st 
wa y to no tif y o f changes of add r es s or c orr ec ti on s 
t hat need to be ma de for the nex t edi ti on o f t he 
callbook . 
The last e diti on contain e d seve ral a dd iti o na l 
forei g n calls, s ome US Pos s e ssio n s, but were 
no t liste d in t he r eg ular ca ll book. Ser vi c emen 
an d mi ssi onaries who change QTH s ho uld notif y 
us g i vi ng you r new ca ll as soo n as i t is obtain e d. 
ADDI TIONS 
Sho uld yo u know of rad io a mate urs who are 
me:nb ers of th e c hurch ofChristorattend and who 
a re not l i st ed i n t h is callb ook pl e ase send us their 
name s, c a lls a nd maili ng address. 
EXTRA COPIES 
Ever yo n e listed in the ca ll book will have one 
c opy sent via mail to his station . Additional 
cop ies may be secu red by se nding a#l0e n velope, 
se lf address e d, p lus 10¢ in coin for each callbook . 


































































CharlesT. Parham , P. 0 . Box 64 , Woods to ck 
Seraphin {Jim) Enos, 100 Warren Av . Dalton 
Cha rles H. Smith , 53 W Plain St., Cochituate 
Holl Irby , 14 Kno llwo od Dr. (W4MTQ ) , Murray Hill 
HAROLD E. STINEHELFER, SR. 
14 Audobon Rd. 
Livi ngst on, New Je rse y 
Dav id L. He ll er, 14 Da rk le af Ln., Levit town 
Hub ert W. Shuma ke r , PO Box 194, Jeff erson 
CARL MARSHALL 
Box 4 3 
Perry Poi nt, Marylan d 
Cla rk Shackelford, 1108 Woodvale, Na shville 4 
Morr is E. Ethe ridge , PO Box 4 , Man ches ter 
WHEELER R. PARTAIN 
RFD l Box 87 
S pri ngvill e , Alabama 
Marshall Dugger , Jr. , 11 27 Hilland al e Dr. Tusc umbia, 
Willi am F. Pi tt s, RFD 2 , Manchester 
Ge orge E. Beall, RFDl , Eva 
James D . Groves , 37 16 Linden, Long Beach 
Nelson A. Thompson , 11 2 Gan dy St. NE , Russellville 
Raymond A. Shir le y, 1913 Treemont, Knoxv ille 21 
John M. Adams , 97 Mimosa Dr. , Jackson 
Ba rr e tt S . Baxter, 3703 Ma yfai r , Nashville 12 
Nestle Lines, 370 S. Trip let Dr . , Casselberry 
William 8. Tice , 347 Stra sser Dr. , Nashville 11 
Herbert Crows on, 1704 Sandlin Av . SE , Huntsvill e 
Ronald Willoughb y, 301 Cedar St. , Pa ris 
Mar shall Dugge r , Jr. , 1127 Hil la ndale Dr. Tuscumbia 
H . Leon Bake r , 131 6 N . Powhatan St., Arlington 5 
No tr e G. Brown , RFD 2, Alamo 
Cha r le s S. Bell, 223 1 Warfield Ln., Nashville 
Wilf ord E. Bailey , RFD 2 , Box 130, Auburn 
R. F. Cunningham, Obion 
Thomas C . Self , PO Box 274, Elba 
Donald N . Ramey, 1102 Russell , Union City 
Albert Go rze , RFD 4, Box 416. Tra velers Rest 
Frank H. Wek efiel d, 50 4 Morgant own Rd . , Franklin 
Bob Jo nes , 5 43 High land Av . , Milan 
Robe rta Bean, 222 Kell y Dr., RFD 6, Glasgow 
Doug la s Bean, 222 Kelly Dr., RFD 6, Gl asgow 
Jo hn W. Austin , Jr., 6239 Bresslyn, Nashville 5 




































Charles C. Anderson, 2041 Merce r Cir . S . Jacksonville FIA 
Willi am H . Thompso n , Box 30 , Russell vill e ALA 
Cha rles F. Upchu rch, 1515 We ll man Av . NE,Huntsville ALA 
Paul William s , Jr. , 828 Glenwo od Or. , Chattan ooga 6 TENN 
Clau de L. Odom, Jr. , 7316 Division Av., Birmingham 6 AIA 
Burton D. Santee, 3204 Gulfstream Rd . , Or land o FIA 
Pe rkins C ovi lle , 4561 N 26 th St., Arli ngt on 7 VA 
John 8. Moss, 316 Bramblewoo ::i Or. , Nashville 4 TENN 
GUY N . WOODS 
3584 Galloway Ave. 
Memphis, Tennessee 38122 
Theo 0 . Dunwody, 26 55 Bayou Blvd., Pensaco la 
Ja mes H. Ha yes, Fristo e Ln . , Franklin 
William S . Craft s, RFD 3, Athens 
Jo ck Byrd, Jr . , Box 658 - 3 , Erwin 
Joa C . Richter , 4322 Wahl! Dr., Knoxville 
Bi ll y F. Blancha rd, PO Bo x 373 , Harlem 
John C. Seat on , PO Box 204, jonesboro 
RAY HILL 
2205 Sycamore Str ee t SW 
Huntsvill e Alabama 
Allee B. Bell, 2231 Warfiel d Ln . , Noshvllle 12 
Blanche Renau d, 116 N. 72nd St. , Blnningh am 35206 
Mar c us E. Rinks , RFD 1, Lor etto 
Rich ar d A. Phi lli ps , RFD 3, Box 39, Be s seme r 
William 0. Gatl in , 103 5 Dixie Av . , Flore nce 
T . B. Unde rwood III . 1555 Ve ra Cruz , Memphis 17 
Llo yd G. Ranau d, 116 n . 72nd S t. , Birm ingh am 35206 
Holl C. Irby , RFD 6 (See WA2 BNS) M urfreesboro 
PA UL WILLIAMS 
828 Glenw ood Dr . 

















































































Willi am S. Freeman, 1453 S. Kenwoo d St , Winston-Salem NC 
ERNEST A. CLEVENGER, JR. 
17 36 28th Street, Ensl ey 
Binnin qham, Alabama 352 18 
Rob ert E . W1lloughby , 301 C eda r St. , Paris TENN 
V. M . Whi t ese ll , 12 12 Harding Pl., Nashvill e 12 TENN 
Les li e Cul peppe r, Jr. , 5 79 Lunmore Av., Macon GA 
Larry K. Wilson , 1539 Pa loma Ln ., Dunedin FLA 
Don M cWhor ter , Box 2005 , East Gads den ALA 
Geo . Friebe rtshau se r, 41 6 Hibisc us Tr., Me lbo urne Bh. FIA 
Paul H. Morgan , RFD 1 , Pari s TENN 
Jas . A . McClammy, Jr. , 125 Algon qui n Rd., Hamp ton VA 
C harles Anderso n , Jr. 4952 Stillwood Dr., Nashvi ll e 4 TENN 
Howard N. Castleberry, 3033 Ovarbrook Rd. , M emphis BTENN 
J. FOY GUIN, JR. 
P. 0. Box 26 
Russe llville Ala bama 
Edward James, 401 Columbia Av., Americus 31709 
Thomas N. Man se ll, 223 8 Randolph St., Florenc e 
Kenne th A . Smith, Rt. l, Ozark 
Norman W. Hughes, 2214 Lunn Rd., Hunts vi ll e 
Roy L. Norwood, 2711 Blakem ore Av . , Nash vi ll e 
Levy J. Be lche r , 11 2 Sh e ila Dr. , Gla sgow 
Bill McKenzie, 6 S he ridan Rd., C hatt anooga 
Ierry Milligan , 707 Ragsdale Dr. , Mil an 
JOHN EARL NOEL 
P .O.Box5 76 









Joh n D. T. Sc hory, Box 1468, Fort Mye r s FU. 
]!mmy B. Bailey, 1318 W. Lawrence St. , Russellville ALA 
Mack Kelsoe, 10 6 Glendale Rd:, Rome GA 
John R. Morgan , 110 7 Belvide re Dr., Nashville TENN 
Richa rd H . Kirkpa trick, 1125 Hermitage Dr . ,Fl orence Al.A 
Charles T. Jackson, 3923 Creekside Dr., Nashville 11 TENN 
William P. Steensland, 1222 Grandvie w Dr. , Nash. TENN 
Bert Crowson, 3533 S. Sand usk y, Tulas 74135 OKLA. 
Ed. 0 . Crowell, Jr., Box 154, Town Creek Al.A 
W1lliam D. Owens, 2011 Lee High Dr. NE, Huntsville AU. 
Elb ert A. Schory, Sr., PO Box 1468 , Fort Myers FLA 
Jerry D. Trousdale, 1708 Beechwood Ave., Nashville TENN 
Bob Swinney, 11 5 Coun try Hil l Dr. , Fairfax VA 
MARION L. HULL 
850 N. 153 E Avenue 
Tulsa Oklahoma 
Steve Rosanky, Rt. 1 , Bas trop TEX 
Donald E. Johnson, 41 5 18th St. SW, Paris TEX 
Do rth y Burges, Box 346 , Combes TEX 
Roy W. Layton, 1704 Cha rlott e Dr., Tyler TEX 
Boyd L. S tewa rt , 708 Ma rtha St., Lufkin TEX 
H. G. -P a t- Henderson, Jr. 4 18 Meander St., Abilene TEX 
Leste r S. Byrd, 1632 Lakeshore Dr. , Fort Worth TEX 
Linnie D . DeVoll , PO Box 674, Fo rt Stockton TEX 
W . S. -B ob-Tay lor, Box 85, Carrizo Springs TEX 
Dona ld P. Cook, 309 Lafayette, Bay town TEX 
Elmer J. Romigh , Jr., 10 37 Ivy Ln., San Antonio TEX 
C urtis L. Hendrix, RFD 1, Moun tainburg ARK 
Sylvia G. Hend rix, RFD 1 , Mountainbu rg ARK 
W . C . Brown, Pos tmas te r, Brownfie ld TEX 
Ern es t C. W1lliams, RFD I. Box 2990, Silsbee TEX 
Duane Mose r , 254 1 Garfie ld, Abil ene TEX 
Ben D. Alexander, Box 474, Temp le OKIA 
Ralph W. Engel hard t , 223 W . 32nd St . , Ho u s ton 18 TEX 
JACK H. U.N GSTON 
5724 N. W. 36thStreet 
Oklahoma City, Oklahoma 
Jerry Cann on, Rd. 1, Rule TEX 
Joe Cannon, RD. 1 , Rule TEX 
Curti s N. C hri s tian, 50 1 N. A St., Brownfie ld TEX 
Derwood Burge s, Box 346, Comb es TEX 
Geo rge S. De Voll, 805 N. Pec os, Box 674 , Ft. Stockton TEX 
Dick L. Olipha nt , 272 1 Brida l Wr eat h , Da ll as 33 TEX 
Reg Westmo reland , 63 4 Bacon Dr . , Abilene TEX 
Jam es M. Knowle s , Jr . , 7340 Oak Hill, Hou st on 17 TEX 
J. R. Youngblood, 415 Emmett St., Bryan TEX 
Ted W. C o lby, PO Box 177, Old Ocean TEX 
K5FLD Ken neth L. Neal, RFD 3, Hamlin TEX 












































































Ralph C . Immel, 5530 Palomar Ln., Dallas 29 TEX 
Dr. Jere D. Guin, 403 W. Lincoln Rd. , Kokomo IND 
Junius J. Bailey, 5811 EUpion Fields Av . , New Orlean1 LA 
Dan W . Puckett, 928 E. Market, Searcy ARK 
Kenneth B. Blair, 3700 Byrd Dr., Mesquite TEX 
John N. Hoffman, Jr., 482 9 Ollie St., Fort Worth TEX 
855 B Beech Dr. , Grand Forks Air Force Base NOAK 
Elbert Colston, PO Box 716, Los Alamos NMEX 
Jack H. Franks, PO Box 262, Lampasas TEX 
Dudley R. Spears, 601 N. 18th St., Box 213, Blytheville ARK 
Byron Kirkwood, 2646 Gladiolus, Dollos 33 TEX 
Jerry K. Horris, 711 S. 17th , Nederland TEX 
James T. Kegans, 5330 Merrimac St., Dallas TEX 
Kenneth W. Martin, RFD 1, Corinth MISS 
JESSIE E. FONVILLE 
P. 0. !lox 159 9 
Pecos, Texas (See also Prefix HS) 
WILLIAM H. MCDOWELL 
Coleman, Texas 
MARK TERRELL 
1032 Duskin Dr. 
El Paso Texas 79907 
Olen Britnell, 8909 Mayflower Rd., Uttle Rock 
Clarence Gibson, 1402 S. 15, Monroe 
Cecil E. Springer, 4226 Lamont St., Corpus Christi 
Leslie E. Schneider, 251 S. 102nd E Av., Tulsa 
Marshall N. Pior, 1611 Birstol, Sweetwater 
William B. Simmons, RFD 1, Box 73, Malvern 
John A. Toombs, PO Box 624, Irving 
ROBERT L. JORDAN 









Dou9 Keck, 732 Elko, Grants 87020 NMEX 
Jim Chilcoat, Bandelier Nat. Mon., Los Alamos NMEX 
Aus tin Dunnihoo, RFD 1, Shattuck OKLA 
Wilton M. Richards, Box 297, Bri9ham City UTAH 
Jeffrey N. Wilkes, PO Box 1107, Shiprock NMEX 
Arvel P. Glover , 4700 Fannin St., Amarillo TEX 
Jerry N. Con noway , 110 Rosemont Dr., San Antonio TEX 
Inez S. Brown, c/o Postma s ter , Brownfield TEX 
M. Gl en n Vinson, 531 E. Hlllvale Dr., Dallas 75241 TEX 
OdvUle A. Rinn, 467 Adrian Dr., San Antonio TEX 
Rolph Willln9ham, 1210 E. Cordwell St., Brownfield TEX 
Dovid Harold Ousley, PO Box 696, Rule TEX 
James D. Willef ord, 2000 Dovid, Fort Worth 11 TEX 
Robe rt L Beeman, 202 Circle Dr., Dallas TEX 
Charles Christian , 514 Shinnery Ln. , Brownfield TEX 
Irene J . Lewis, 1004 S. Sixth St., Brownfield TEX 
Dora C. Hallman , Jr., RFD 3 Box 346, Denison TEX 
Sam Appleton, 501 N. Maxwell St ., Tullo TEX 
Donald G . Chester, 717 Lubbock St., Sw e etwater TEX 
Robert 0. Binford, 2315 Ke lly Lynn Ln., Longview TEX 
Murra y L. Wykes, 3902 Av. C , Austin 5 TEX 
Jay Storks, 10112 Sumotro, El Paso 79925 TEX 
DavidC. Foyt, 708W. Oregon, Seymour TEX 
Jomes L. Jones, 1021 SW 61st, Oklahoma City 9 OKLA 
Rolph D. Churchlll, 2012 Atlantic St., Dallas 8 TEX 
Dave A. Oak ley , 602 E N. 16th, Abilene TEX 
Norlfis Ousley, PO Box 696, Rule TEX 
Claude L. Holsapple, Jr., 4224 Sunvalley Dr., Dallas 16TEX 
Thunnan J. Maupin, Star Route, Andrews TEX 
Tom M . Hamilton , PO Box 25, Vanderbilt TEX 
Thomas Anderson, Jr., 7105 Larchway , Dallas TEX 
Thomas H. Earnest, 2201 Memorial Hwy. , Port Arthur TEX 
Harol d R. Cross, 3101 Longwood, Pasadena TEX 
Blll G . Hughes, PO Box l 79, Brid9e City TEX 
Claud e L. Holsapple, Sr., 4128 Sunvall ey Dr., Dallas TEX 
Donald C. Alexand er, 6342 Feldspar, Houston 18 TEX 
Jesse J. Reese, 631 Angelo Blvd., San Angelo TEX 
James Woodward, RR 4 Box 81-A, Broken Arrow OKLA 
Elton E. Cheshier, 201 Spreading Oak, Houston 9 TEX 
Winfred C. Preslar, 1816 Pine Vlll, Ho uston 55 TEX 
Lorry G . Price , PO Box 42, Valley Mills TEX 
Loren A. Stroup, 103 Gie s ler Rd., El Paso TEX 
Robert M . Noglee , 3833 N. 11th St., Abilene TEX 
Goil ord M. White, RFD l , Indian Gop TEX 
Fon S. Durham, PO Box 384, Harrisburo ARK 
Don A. Colby, 615 W . 31st St., Austin TEX 
KSWVG Mike Madan, 1320 S. Valmar , Littl e Rock ARK 
K5WVG/5 Mike Marian, Box 637, Station ACC, Abilene TEX 
W5YIS Scott A . Wit che r, Jr. , RFD 1, Box 33, Lampasas TEX 
K5YRZ John P. Richards, RFD 1. Keota OKLA 
K5ZEQ Johnnie N. Parrish , Jr., Box 229, Joshua TEX 
K5ZJL Dale B. Alexande r, 555 S. Hudson, Tulsa 12 OKLA 
W5ZKE Larry D. Ware, 701 E. Texas St., Sweetwater TEX 
K5ZNU Hubert Liford. 2004 E . Walnut Av . , Victoria TEX 
K5ZSE Jack Chris tian , 1208 l'aft Av ., Pasadena TEX 
K5ZUZ Leslie E. Galligan, 6705 Itha ca St . , Metairie LA 
W5ZX Lyle L. Sanders, 1303 Dallas St., Portland TEX 
W5ZXD Ralph P. William s, 3818 Fairview Rd. , Bartlesville OKLA 


















































Horace W. Bol ton, 348 W. Walnu t Av . , Monrovia 
William F . Hall , 2332 Cornall Dr., Costa Mesa 
Lester E. Nichols , Box B, Palmdale 
Richard R. Rice, 5 5 2 Lynn Haven Ct. , Ontario 
June S. Nichols , PO Box 117, Palmdale 
Hugh I. Shira , 6 12 W . 132nd St. , Hawthorne 
Hugh E. Jeffery , 369 S . Ceda r Av., Brea 
Paul D. Ray, 6732 Ninth Av . , Sac ramento 
Geo rge R. Lee, 1050 Crest Dr., Enc initas 
RALPH E. DUNCAN 
Pos t Office Box 84 
Graton California 
Joh nny Stephens, 3433 Mt. Everest, San Dieg o 11 
Andrew O. Adams, 3000 W. 84th St., Inglew ood 
Fred L. Redburn, 41 58 Highland Av., San Diego 
Otto V. Schucha rd, 8 Moraga Via, Orinda 
RALPH N. CHASE 
159 East Wist.aria Avenue 
Arcadia, California 
CHARLES R. POLLEY, JR. 
2615 Gravenstein Highway Sou th 
Sebas topol, Calif ornia 95472 
James W. Buttrey, Sr . , 4333 Cortland Av . , Lynwood 
Robert J. Shields, 1501 Antonia Way, Bakersfield 
Betty A. Brown, 726 Cordova St. , San Diego 7 
Earl Warfo rd, 355 Garnsey Rd., Bakersfield 
Harry L. Byrd, PO Box 4 44, Winterhaven 
Hugh M. Spen cer, 2543 Ansley Av., Monrovia 
Richard E. Deuel, 12 713 Gaul t St. , North Ho ll ywood 
Noah E. Lewis, RFD 2 Box 983, Galt 
Charles 8. Christian , Jr . , 43308 18th St. W. , Lancaster 
Haro ld A. Stephens, 30 14 Janet St., Reddin g 
R. W . (REG) DUNCAN 
Po st Offi ce Box 84 
Graton California 
William C. Brown , Jr. , 9425 Pebb le Beach Or., Santee 
Paul E. Friebertshau ser, 2780 Se rang Pl., Costa Mesa 
L. Vance Carruth , 9224 E. 166th St., Bellflower 
William G. Humphri es, 128 Mirama r Av . , San Rafae l 
Darwin W. Mcc arroll, 134 W. 37th Av., Eugene 
Charles T. Lydia, Rt. 1 Box 193, Harrisburg 
Phili p D. Smith, 910 E. Teleg raph St., Car s on City 
Keit h E. Smo ther s, PO Box 1086, Klamath Falls 
Nathan J. Mitts , RFD 2 Box 64, Newber g 
Joe E. Hines, W. 825Avon , Spokane 53 
Tarry A, English , RFD 2 Box 156, Moses Lake 
James M. Young, PO Box 1661 , Moses Lake 
Tom McLeod, PO Box 34, Tost en 
Wayne Colglazi er, Rt. 2 Box 134, Sedro-W oo ley 
Gerald C. Porter, 6216 Elton Av., Las Vegas 
Benny L. Lewis, 218 8th St. SE, Sidney 
Robert R. Dorsey, State Div. Water Reso urces , 
Nev. State Office Building , Cars on Cit y 
El Duane Whatley , 547 28 th Av . , Longview 
Marie Whatl ey, Rt. l Box 328, Toledo 
Thelma Whatley, 547 28th Av., Longview 
Gene Whatley, Rt. 1 Box 328, Toled o 
LYLE WIGH T 
143 5 Ada Street 


















WASGNZ Larry K. McIntyr e, 569 Willow Pk. Rd . , Elyria OHIO 
























































Donald G. Lemley, RFD 3, St. Marys WVA 
Clarence S. Ragland, RFD 1 Box 432 , Milford OHIO 
Dave Bartley, 1000 W. Giles Rd., Muskegon MICH 
Barney Miller , Jr., 3440 Hilda St. , Jackson MICH 
Paul W. Bethel, Rt . 3, Chillicothe OHIO 
Arnold R. Matthews, PO Box 1224, Fairmont WVA 
Kenneth M. Brown, 2025 Mason St., To ledo OHIO 
James F. Brinn , 7013 Crestwood Dr., Dearborn MICH 
8111 Fugerer, 104 8 Pool Av., Vandalia OHIO 
Roge r H. Taylor, 1607 A-1 Valley Rd. , Champaign ILL 
Dennis I. McCann, 2428 Hemlock, Granite Citr ILL 
VANCE W. LOCKENOUR 
RR I 
Bedford, Indiana 
Wllllam G. Welker, 2650 Cole, Indlanapolls 41 IND 
Orville Yelton , RR 3 Box 115, Casey ILL 
James 0 . Troutman, Rosiclar e ILL 
William K. Dunbar, 25 Briarwood, Normal ILL 
Ivan L. Dodge, 385 W. Elm St., Waverly ILL 
Willard Smith, 1927 15th St., Bedf ord IND 
R1cha1d L. Owens, 4401 Farnswo rth St., Indianapolis IND 
Herbert L. McKee, 3343 E. 78 th Pl., Crown Point IND 
Virgil Floyd Stephen, 212 NW 17th, Ric hmond IND 
Wayne W, Geiling, 1608 Normandy Dr . , Champaign ILL 
Gordon A . Cooley, Jr. , 2714 Sunnyside, Chicago 25 ILL 
Charles W. Kay, 32 Alta Ln., Kokomo IND 
Robe rt E. Speer, 56 Wash Rd., Bourbonnais 60914 ILL 
Ronald L. Roche, Market & 3rd St . , Janesville MINN 
Paul C. Parks, 1113 19th St., Sioux Cit y lOWA 
Homer R. Bradford , 15 79 S . Forest St., Denver 22 COLO 
Morris G. Da y, 2922 S. Race St., Denver 10 COLO 
James L. Hansa , 6214 James Av. S . , Minnapolis 23 MINN 
Jimmie McLemore , 225 E. 6th, Akron 80 720 COLO 
William F . Lemons, 810 E. G St., McCook NEBR 
Reginald G. Smothers, 515 E. 3rd St., Erie KANS 
Lowe ll E. Mann , 2227 8th St., Boulder COLO 
Rudy Tay lor, Cane y KANS 
Wilson L. Blackwelder, 11 5 S . Handy St., Sik est on MO 
Francis M Spurgeon , Rocky Mt. MO 
Loren A, Sch oonove r, 1004 Duck Rd., Gran dview MO 
Ray C. Turner, 3823 E. 58th Ter., Kansas City MO 
Phil LI ttleliel j, Grinnell lOWA 
John F. Spahr, 705 W. 28th St., Kearney NEBR 
John R. Johnson , 4765 Cervin Dr., San Dieg o CALF 
Paul A. Cov ey , 4.77 Pocahontas Av., San Diego 17 CALF 
David W. Richardson, 3681 Madison , Kansas City64111 MO 
Andrew J. Richardson, 2437 25th Av., Greeley COLO 
Warren L. Briggs, 18 63 S, Ba ttin , Wichita 18 KANS 
Gary W. Cherry , 1231 E. 4th St. , Love land COLO 
DARRELL D. TWEEDY 
1408 8th Avenue 
Dodge City, Kansas 
KH6 - HAWAII 
Jack Honolulu 
Emmett W . Roberts, 5849-B Fulma r Av . , Ewa Beach, Oahu 
KP4 - Puerto Rico 
Oscar A. Kilgore, Jr., 327 -A Circle E. St., Ramey AFB 
Aquadilla, Puert o Rico 
5A - LIBYA 
Lawrence E. Taylo r , Sciara El Mtamme r 46, Tripoli, Libya 
9G - GHANA 
DEWAYNE DAVENPORT 
Post OffJce Box 3247 
Kumasi, Ghana 
JANE DAVENPORT 
Post OffJce Box 3247 
Kumasi Ghana 
HS - THAILAND 
W5HGI/HS JESSIE E. FONVILLE 
OH2 BCI 
Post Office Box 88 1 
Bangkok, Thailand 
OH - FlNLAND 
Raimo Lehto, PaJamaentie 1 C 39, He lsinki 14 Finland 
7 
